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ABSTRAK 
Proses registrasi, pemeriksaan dan pengelolaan data pasien di Klinik Annisa 
sangat tidak efisien, dibutuhkan suatu sistem untuk membantu dan mempermudah 
pengguna dalam proses rekam medis. Sistem informasi pelayanan pasien dirancang 
bertujuan untuk membangun sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga 
memudahkan klinik dalam pengelolaan arsip. Metode pengembangan sistem yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC (System Development Life 
Cycle). Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, framework 
CodeIgniter, serta basis data MySQL. Hasil dari penelitian ini yaitu terbangunnya 
sistem informasi rekam medis berbasis web yang dapat mengatasi masalah pada 
registrasi klinik, pelayanan dan data pasien. 
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ABSTRACT 
The process of registration, inspection and management of patient data at the 
Annisa Clinic is still not effective, an information system to assist and facilitate a 
user in the process of a medical record is needed. Patient care information system 
designed aiming to estabilish a computerized information system, making it easier 
for the clinic to manage the archives. The method used in this system development 
is SDLC (System Development Life Cycle). This application is built using PHP 
language, CodeIgniter framework, and MySQL database. The result of this 
research is to build medical record information system web-based to solve 
problems on clinic registration, services and patient data. 
Keyword: Patient, Registration, PHP, MySQL, SDLC. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi telah membuat hampir 
seluruh aspek tidak dapat terhindar dari penggunaan perangkat komputer, 
ketersediaan informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu akan sangat membantu 
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manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional.  Klinik merupakan fasilitas 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
menyediakan pelayanan dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih 
dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan atau bidan) dan dipimpin oleh 
seorang tenaga medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2014 ). 
Pada dasarnya pengelolaan data pasien dan data rekam medis pasien sangat 
penting bagi klinik, puskesmas dan rumah sakit serta membutuhkan sistem 
informasi yang akurat, sertu cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan 
pasien serta lingkungan yang terkait.  Rekam medis biasanya dilakukan oleh 
manajemen rekam medis, selanjutnya menajemen rekam medis telah berkembang 
menjadi manajemen informasi kesehatan dengan dukungan perkembangan 
teknologi (Pasaribu & Sihombing, 2017).  Dalam peraturan menteri kesehatan No. 
269/2008, sistem rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang 
pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pebobatan, tindakan medis lain pada 
sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola 
pemerintah maupun swasta (Iqbal, Sudiarjo, & Hendrawansyah, 2018). 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menurut Lubis, basis data merupakan tempat berkumpulnya data yang 
saling berhubungan dalam suatu wadah (organisasi/perusahaan) bertujuan agar 
dapat mempermudah dan mempercepat untuk pemanggilan atau pemanfaatan 
kembali data tersebut (Lubis, 2016).  Basis data (database) adalah kumpulan 
informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat 
diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh sistem 
informasi dari basis data (Supono & Putratama, 2016). 
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual yang 
digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun dan 
mendokumentasikan rancangan dari suatu sistem perangkat lunak (Akil, 2018).  
UML dapat diterapkan pada semua model pengembangan, tingkatan siklus sistem, 
dan berbagai macam domain aplikasi.  Dalam UML terdapat konsep semantic, 
notasi, dan panduan masing-masing diagram.  UML memiliki bagian stasis, 
dinamis, ruang lingkup dan organisasional.  UML bertujuan menyatukan teknik-
teknik pemodelan berorientasi objek menjadi terstandarisasi. 
Dalam peraturan menteri kesehatan No. 269/2008, sistem rekam medis adalah 
berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, 
pemeriksaan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat 
jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta (Iqbal, Sudiarjo & 
Hendrawansyah, 2018). 
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BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Perancangan Basis Data 
a. Entity Relationship Diagram 
 
b. Use Case Diagram 
 
c. Activity diagram  
 
Keterangan: 
Menjelaskan alur aktivitas petugas atau dokter melakukan login, input 
username dan password, jika sesuai dengan data pada database maka berhasil 
login, jika gagal input kembali username dan password dengan benar. 
 
d. Sequence Diagram 
Untuk mengetahui perilaku objek yang satu dengan yang lain dibutuhkan 
sequence diagram.  Berikut ini sequence diagram yang menggambarkan 
hubungan perilaku objek dengan objek lainnya dan dengan sistem: 
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Menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas, dokter dan 
pimpinan yang melakukan login di form login untuk masuk ke dalam sistem yang 
didahului proses validasi data username dan password yang tersimpan di 
database.  Jika username dan password sudah tersimpan di database maka 
program akan menampilkan halaman utama. 
 
e. Class Diagram 
 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Tahap implementasi adalah tahap penataan sistem ke dalam bahasa 
pemrograman sehingga menghasilkan aplikasi yang diinginkan.  Implementasi 
atau penerapan pada aplikasi sistem informasi rekam medis di Praktek Dokter dan 
Bidan Bersama Annisa adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Login 
 
Gambar 4. 1 Halaman Login 
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b. Halaman Dashboard 
 
Gambar 4. 2 Halaman Dashboard 
 
c. Halaman Registrasi 
 
Gambar 4. 3 Halaman Registrasi 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil riset di lapangan, perancangan dan implementasi dalam 
pembuatan aplikasi sitem informasi rekam medis pasien berbasis web pada 
Praktek Dokter dan Bidan Bersama Annisa, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Pengelolaan arsip di Klinik Annisa dibangun dengan sistem aplikasi 
berbasis web sehingga dapat menangani pengelolaan arsip dengan baik. 
b. Dengan database tersistem maka data rekam medis tersimpan dengan 
baik dan data mudah diakses. 
c. Dengan aplikasi berbasis web mempermudah dalam pencarian data dan 
dapat meminimalisir hilang data.  
 
5.2 Saran 
Agar sistem informasi rekam medis berbasis web ini dapat berkembang 
lebih baik lagi di masa yang akan datang saran mengenai penelitian ini adalah:  
a. Diperlukan pemeliharaan yang baik dan rutin agar sistem berjalan dengan 
optimal. 
b. Dikembangkan kembali dengan menambahkan adanya fitur pembayaran 
dan pendapatan klinik, sehingga sistem informasi di Praktek Dokter dan 
Bidan Bersama Annisa lebih optimal. 
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